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Table ３ χ２検定の結果
２×３分割表 ASD vs nonASD ASD vs N nonASD vs N
① お子様の就寝時刻 平均 時 分
② 子どもは毎晩同じ時刻に床に入る 2.995 8.832 4.850
③ 子どもは就床後20分以内に寝付く 20.498 47.416 0.405
④ 子どもは自分の床に一人で寝付く 0.538 17.013 7.575








⑨ 子どもは就床時刻になれば床に入る 0.532 2.631 1.049




⑫ 子どもは暗い部屋で眠るのを怖がる 2.414 15.794 0.884
⑬ 子どもは一人で眠るのを怖がる 2.622 12.064 0.377
⑭ お子様の普段の１日の睡眠時間 平均 時間
⑮ 子どもの睡眠時間は少なすぎる 1.955 24.132 26.638
⑯ 子どもの睡眠時間は多すぎる 4.525 5.404 4.594
⑰ 子どもの睡眠時間はちょうどいい 1.882 11.860 13.835
⑱ 子どもは毎日ほぼ同じくらいの睡眠時間をとる 4.878 2.855 11.226
⑲ 子どもが夜中におねしょをする 3.847 42.940 69.135
⑳ 子どもが寝言を言う 0.631 6.358 2.388
㉑ 子どもが寝ている間、落ち着きがなく、よく動く 1.030 0.452 3.080
㉒ 子どもが夜中に眠ったまま歩く ／ ／ ／
㉓ 子どもが夜中に誰か他の人の床に入ってくる 6.093 58.873 10.166
㉔ 子どもが眠っている間、からだの痛みを訴える 4.314 1.214 5.257
㉕ 子どもが眠っている間に歯ぎしりをする 2.364 0.085 2.581







㉙ 子どもは自分の家を離れるとうまく眠れない 17.078 68.038 0.800





㉜ 子どもが怖い夢を見て目を覚ます ／ 4.448 3.263
㉝ 子どもは夜中に１度目を覚ます 1.376 4.490 9.732




㊱ お子様の夜間覚醒時間 平均 分間
㊲ お子様の起床時刻 平均 時 分
㊳ 子どもは自分で起きる 6.536 10.472 31.541
㊴ 子どもは目覚まし時計で起きる 14.976 66.193 8.579
㊵ 子どもは目が覚めたとき機嫌が悪い 1.466 18.579 11.333
㊶ 大人か兄弟姉妹が子どもを起こす 1.626 4.649 7.009
㊷ 子どもは朝、床からなかなか起き出せない 0.682 13.185 5.517
㊸ 子どもは朝はっきり目が覚めるまでに時間がかかる 2.161 9.736 6.766
㊹ 子どもは朝とても早く目が覚める 0.542 14.852 12.918
㊺ 子どもは朝、食欲がある 1.535 8.491 11.257
㊻ 子どもは昼寝をする 2.234 0.744 1.236
㊼ 子どもが活動している最中に突然眠ってしまう ／ 1.275 1.335






㊾ 一人で遊んでいるとき 2.660 2.320 1.992
㊿ テレビを見ているとき 0.940 14.252 3.820
 自動車に乗っているとき 3.866 5.890 0.052
! 食事をしているとき 2.154 4.382 3.609
自由度２ χ２＞5.991 有意差あり
ASD vs nonASD（特別支援学校）, ASD vs 普通学校の両方に有意差があるものを有意差ありと評価した。
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